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ものがある。 “Acompound word is one that 
contains more than one stern. The first part, 
containing its stem only, is usualy joined to 
the second part by a connecting vowel, espe-
cialy when the second part begins with a 
consonant. The vowel is usualy o, sometimes 
i, and, rarely, a. When the first part of a 
compound ends in a vowel, and the second 
part begins with one, the vowel-ending of the 
first part usualy disappears, for example, 
chol-uria, from G. chole + ouron, + -ia. The 
forms used for the purpose of creating com-






















































・・・」 6) 0 
「 ••…• もし語根が母音で終わっていたら ， た
いていの場合別の母音が付け加えられることは
ない。母音が 2つ続〈ような場合，一部の語で





















• Kato's Integrated English-Japanese Medi-
cal Dictionary［医学英和大辞典］
初版 (1960)I I} 10版 (1972)12> 
（以下 Katoと略す）
• The American Ilustrated Medical Diction-
ary 12版 (1923)13> 
Dorland's Ilustrated Medical Dictionary 
27版 (1988)14> 
（以下 Dorlandと略す）
• Stedman's Medical Dictionary 



































































表 1は， gastr/o,hem/o, hidr/o, lymph/o, 














gas tr a lgokenosis gastroacepha I us
gas tr a trophi a gastroadynamic 
gastroamorphus 
gastroanastomosis 
ga str oen tera lgi a 
gastr/o （他 gastroenterーの語12)
gastroepiploic 






hem a ng1 ectas, a hemoendocn nopa th1c 
（他 hemangiーの語14)
hem/o h ema rth ros1 s 






I ymphep1 the! 10ma I ymphoepi the] ioma 
I y mph a denecta sis 
（他 lymphadenーの語16)
lyrnph/o lymphang1t1s 
（他 lymphangi —の語 20 )
lymphendothel 10ma 
lymphenteritis 
myelencepha I  t,s myeloencepha Iitis 
（他myelencephalーの語2)
myel/o rnyelacepha 1 us rnyeloopticoneuropa thy 
mye la na losis 
rnyelapoplexy 
nephr/o 
nephradenoma neph roa bd o rni na I 
n eph roa ngi osc I e rosi s 
ostea n agenes1 s osteoa n a gen es is 
ostea rth ri tis osteoa rth ri tis 
ostarthnt1s （他 osteoarthrーの語2)
oste/o ostearthrotorny os tea anesthesia 
os tea nab ros1 s os teo a neu rysrn 

































表では ia,ie, i, ea, ee, ei の組み合わせで語
根の母音が落ちる例が見られる。angiitis と














成語が urinanalysis とならずに urinalysis と









保 持 脱 落 保 持 脱 落
K ang1alg1a ang1ectomy 
ang1/o D anglalgla ang1ectomy 
s ang,algia ang1ectomy 
K arteriectomy arterectorny 
arteri/o D arteralgia arteriectomy arterectorny 
s artenectomy 
K cardialg1a card1ectomy 
card1/o D cardialg1a card1ectomy 
s cardialg1a card,ectomy 
K craniectomy 
cran1/o D craniectomy 
s craniectomy 
K ganglrectomy 
gangli/o D gangl1ectomy 
s gangl1ectomy 
k lleectomy 
ile/o D rleectomy 
s deectomy 
K orch1alg1a orch,ectomy orchectomy 
orch1/o D orch1alg1a orch,ectomy orchectomy 
s orch,algia orchiectomy orchectomy 
K ostealg,a ostalgia osteectomy ostectomy 
oste/o D ostealgia, ostalgia osteectomy ostectomy 
s ostealg1a 23版ま では所載 ostectomy 
K rad1ectomy radectorny 
radi/o D rad1ectomy radectomy 
s rad1ectomy radectorny 
K trachealg1a 
trache/o D trachealgia 
s trachealgia 




保 持 脱 落
angは IS angitis 
ang11t1s ang1t1s 




































cephalgia, cholecystomy, keratomy, 




















・・・ ・・・ ・響―-----------Cystomy l x | x | x 
dermatalgia 01010 
dermal gt a 
derm/o, dermat/o I 
-de-r!！1-ato翌meーーー一十°—+°- X 


























[：こ:：;la j : I : I : 
叶
X I X I X 





































<00二pancreectomy | ° i ° | ° 





proctomy x | x | x 
proctotome 
























.0 Io Io 
已乳〗
stom:tom}―「0] 0―| 0 
K : kato, 10 ed."' D : Dorland, 27 edい ）


















の用語を調べてみた（表 4)。hidr/o, hem/o, 
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